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[Abstract] With the acceleration of globalization, there is a series of change in the political and economic
structure of ASEAN. Undertaking a calm transition of many regimes, there has been a new progress in economic de-


















































































































































































































入WTO, 越南作出10项承诺 , 其中包 括 在2008
年正式开放货物贸易市场, 大幅降低进口关税,
1987～2007年东盟10国的实际国内生产总值增长率( %)
注 : 1987～1996年为年平均增长率 ; 2006～2007年为预测数 , 实际有变动如越南2006年
GDP增长8.2%。










































包括旅游业( 全部成员国) 、空运( 文莱、马来西
亚和新加坡) 、海运( 文莱、印尼、马来西亚和新
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度—东盟区域贸易投资区 ( India- ASEAN RTI-








































与新西兰( 2000年11月) 、日本( 2002年1月) 、欧
洲自由贸易协会( 2002年6月) 、澳大利亚( 2003
年2月) 、美国( 2003年5月) 、约旦( 2003年6月) 、
印度 ( 2005年6月 ) 、韩 国 ( 2005年8月 ) 、巴 拿 马
( 2006年3月) 正式签订了双边自由贸易协定; 泰
国已与印度( 2003年10月) 、澳大利亚( 2004年7
月) 、新西兰( 2005年4月) 正式签署了双边自由


















7.6%②; 世 界 银 行 预 测 , 印 尼 经 济 增 长 率 为
6.2%, 马来西亚为5.5%, 菲律宾为5.7%、新加坡
为4.5%, 泰国为4.6%, 越南为7.5%③; 亚洲开发
银行预测, 柬埔寨的经济增长率为6.4%, 印尼
为6%, 老挝为6.5%, 马来西亚为5.8%, 菲律宾
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